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?????????????? ?
?????? ? ?。 ? 、??ャ??? 、 ッ?? ? 。
?????? 〈 〉?? ?
??? 。
??? っ 、
??? ? っ 、???? 。
??????????????????
?????????????????????????
???。?? ?? ?? ?? ?? ? ??????? ?? ??、?? ?? ?? ???? ? 。 っ?
?
??????。
?
???????、
?
????
? 、
?
??????????????、????
?
? ?
? 、
?
?
?
? 、
?
?????。????「???」?
?
?
????、
?
?????、
?
?????、???????
??????????。???????????????????「???」?
???????、???????????。
??? っ ????、
??? 、 、??????????、?????、 ? 。??? 、 っ? ょ 。???? 。
????????? ??????????。??
??? ??
?
????????????????
?????? 。 、 ???????? 、 ?「??????」???????。???、????? 、
?
?????????
?????? 。?????? 、???、 。
??????????????????????????????????????、?????????????? 。
?????
?
???????、??????、????
??? ?? 〈?????? 〉 、 、???、 、 、??? 。?? 。
????????、 ???????????、?
?ー?、 。
??? ???? っ 、
??? ? 「????」? ?? 。
「????」???? 。
??? ? ? ??????? 、???
??????
??。 、「 、
65 
?????????」???????ー??????、?????? ? 。
?????????????????????????。
??? 「 、??????」 ?、??? ?? っ 。??? ? ?????? 、?????? 、 」 ?????????
?????、??????????? 、
?????? ? ? 、?? 。
??????????、??????????
??、 ? 。
??? ?
??? ? ??? ? ?
???????????????????
??????????、?????????????????????????????????。???っ 、〈 ????〉?
??
????????
?????? ?????? 、 ?????? 。
????? っ
???。 〈 〉 ???????? 。 ? 「 」 ??? 。
66 
?????? ????????? 「
?っ? ?」 。
??? 、????? 、
??? 〈 ? 〉 ? 。????? ? ? ???? ???????? 。
?????????????????? 、
っ?? ? ?。
????????、???????????????、
???????????????????????、???、??????????????????、???????? 、「 」 っ ????、??? 。
????????? ? ????、
??? 「? 」 、
?
?
?
??っ ー ェ ?
?
????????????、
?????? ?、??? っ??? 、「 」? 。
?????????、???「??? ??」
??? 。
??? ? 、 ? ?、
??? ? 「?????? 」 ? ???? 、 ??? 。
???????っ?
〈 ? ? ? 〉
?????????????????????????
?????? ?、 ?? ?? ??????????????? 、? ?
?
?、? 、 ? ?
?
?、??????
??? 、 。?、? ? ? ?
?
???、??
??? 。 ?????。
???????「???
???
? ?
??」???
??
?
?
?????
?、??
?
?。?? ???????????????
??? 。 ?? ? ???? ????、
??
、???????、??????、
??? 、 、
??
、????
ォー? 、 ゃ 、
?
????????? ?
?、?
? ?
、
??
、???????????
??ッ?、 、 ー ー??? ?、 、 、
?
67 
?
????、?????、??????、????、??
????????????ッ?、?????ッ?、?????? 、??????????、????????????? 、 、 ? ? 、 、 ???? ?ー、 ー ッ??? 、 。
??ー??、???????? ???
??????、 ? 、 、?、? 、 、 、 、?、? 、?? 、? ? ?
?????、??? ???、??? ?
??? ?? 、???、?? ????
「???」? ? ? ? ?
??? ? 。?
??????、?????????????????
???。
???、??????????、????、?????
????????????、??????????????、????????? 。
????????? ? ? ?
? ? 。 ?
68 
??????「??????」?????????、
???? ?? 。
??、????? 「
??? ?。 っ ?」、?????? 「 ? 」 ?????? 。 ?? ???? 、 ?? 、??? 、 ? 「??? 」? 。
???、?????、?? ?
???、?? 、?????? 、?? 。
2 
???????、????????????????
????。
??????「?????????????。????
??? ?」????????????。
??? 、 ? 。 ?
??? ?。
???
?
???????「???????
??? 。 ??? ???」???? ?? 。
??、??? 、
??? ? 、???? 「 ??????ィ?ィー? 」???。
3 
??
???????????????「???」?????
???? ?? ? ? 。
??? ?
??? 。「 」 、「 」
????、????????????、???????????? ?、「 」 ?????? 。
???????????????????????、??
??? 。
??? ?。????????? っ
??? ? ? 。 っ ???、??? ? 、???
「???」? 、 、
??? ? 、? 、?????? 。
「???」???????、????
??? ? 、 ? ???????。 「 」 ???? っ ? 、 ???? ? ? ? 。
?????????、「?? 」 ?
?、???? 。
???「???」 ?? 」 、
69 
????????????????????????????? 。
「???????」?????????????????
??? ??。????????????????っ???、 ?。
????????? っ ? 、
??? ??? 、????っ? 。 、??? 。
?????? 、
?
????????????
??? 、?????? ょ 。???
?????? 、 ????????
?っ? ? 。
??? ?
??? ? 。??? 。
???????? っ???? 、
?
???
??? ?????? 。 、
?????、??????????っ?????????????????????????????????????」 ? ???。 、「 」 、??? ? 、??? 「??? 」 、??? 。
?????????????????っ?????、?
??????。?? 。
70 
?? 「 」
????????? ??????? 。????? 。
?????? ??、 、 ?、???、????? ?? 。「???ォー 」 、 、??? ? 。 ? 「
?
?????????
???」????、??????????????、???????????、?????????????????? 。? 、 ???? ???? 。 、??? 、 。
?????????????????????????
??? 、 。????????」 、??? 、??? ? っ 、??? ? 。
??????????? 、???????????ッ
??? 。
「?? 」 ?? 、
??? 、 、 、????ー???「 」 ょ 。
??〈???????????????????? 。
『 ? 』
??????ょ?
????
????? ????〈??〉???????????
??????????、??????????????? 。
????、????? ?????、?????
??? ???。???、????????????????? ?。 ?
???〈????? 〉 、 、 ?
?、?
??、 ? 、 ? ? ?
??? ? ? 、??????? 、 ? 、??? 、〈
?????? ? 、
??? 、
?
?、?????????
??っ??? ?、??、? 、 ??っ??? ???、 ? ょ 。
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リ E 一一一一一一内なるマイノリティのために
森津真理
(新潟日報編集委員)
??????????、?ょっ??????ー?ョ????????????。?????? ? ?? ? ? 。??? 、 、 ?????????? 、???
??????????。?
?
???????、?????????????
?
?????????。
??? 、 。 。 ?????? ?
??、 ? ??????????????????????????????? ? ???????? ?
???? 、 ? 『 』
??? 、 ィ 、 ??????っ?。???? ??????? ?????。??、???? ?「 ?? 」 ? ????。
?
???????、???
?
??????????
?? 、 ? っ ? 。
??
?
?
?
? 』 ? ? ?
?
????????????? ?
? ? 。
??? ????、 っ 、 ?????っ? ??。「
??? ?、
?
??????????????っ?」?????、?????
???、 ? 、「
?
????」??っ????。
???? ィ ????? 、??? 、 ? っ
??。 、 ? ? 、 ? ? 。???? 、??? ?。 ? 、 ?????。?
72 
めじゃーなりすとのめ一一~"~，，~，，..，，~，，~，~，，~
??
?
?ョ?????????、????。???、??ャー??
?
????。
???????、???、????????????。??????????、???????
?、? ?????????????????????、?
?
??? ????、??
???? ?????????????????????????????????????????? ? ? 。「 」 「 ィ 」???、 っ っ 。??????? ッ? ? 、 、 ? ?
??? 。 『 』〈
??
?、?????
???、 ー っ 、??? ? 、 。? ?????? 、「??」 、 ィ 。 、??
?
??
?
????、?????????????????????。
「?????ィ? 」???????? 、 ???。????????????? 、 ??、????? 、
???。 ? ?? っ ? ?????????。?? ? ???????? 。 。 、??? 、 っ っ 。
????????、 「 」???? 。 、 ????? ? 、
??? ー 。 」??? 、「 」 。
73 
74 
?。?????????
??????
?
雨???????っ????????????、?????????、??????「???ゃっ
?」??っ??っ???。
???? ?、 っ 『 ? 』 、
???? 「 ? ?????、? ?????? ???」?? ????、? ??? ??? ? っ? 、 ? っ ? 、?? ???????
?、??????。 ???っ?????っ??、???? ?、 っ
?????、
??????????????????????????。
-，-~-~-~-~-~-~-~-~-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-~-~-，-，-，-，-，-，. 
???????〈???〉????????、??????????????????????、
?????????????、??????、?????????????っ?。????????? 、 っ ? ? 、 ? ??? ?っ???。
????、??? っ ? 。 ? ????ッ????????、???
???? 、 ???っ? っ 。
???? ?、 っ ? 、 ?
???? ? 、 ? ??? っ 。
???? 、 ?
??????、
??????ー?ー??っ??????????????、
??????????
??、 ????????、
????????????????。?っ??っ??
?? ?、， っ 。
?
?
?
?????
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
?? ?
?
?』??
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?????? ??
「?????
?
????」
???????????
?????
? ?
??
?
??????????、? ???
?、???????
ー
???????、
???
、 「
??
?
????????」?
??? ?、 ?????
、
?? ????、????? ?
?
???、???????
??? 、〈 ?
?
???????
??????????
。
???、????
?
???????
???
?
????。
??? ? ?????
???、 ?
。
?? ?????????? 。
??
??
?????
??
貞
子
?
???
??????
?? ???
??
??? ?????????
??
?????
?
?
? ?
?
?
?
?
????
?????
????
?
?
???
??? ?
??? ???? ?? ? ???
??
?????
?? ?? ?
っ?????
??
?
?
?????
?? ??
???????
?っ? ???
?
?????????ゃ?????
?っ? ? ????????? ??
76 
????
?????
?? ?
??
??? ??っ? ??? ??????? ? ? ????? ??????????????
?????
?? ??
??
??? ?? っ
???????
??? ??
????????????????????
????????????????
??、??? ????????、??? ???? 、??? 、??? っ??
????????????????
??? 、???????、 、??? 、??????っ 、??? 。
???????????
「?? 」 、「?、????????」
??っ???????。???????、???、?????????????? ? 、 、??、 ? ???? 、 ???? っ??、 、?? ?
?
??っ???、????
?????? ? 、??
???????ョー?????
?
?
?????? ッ っ?????? ? 、?????? ? 。??? 、??? 、?? 。
?????????????、「
??」 ? 、
? 。
「???????????????、
??? ????????、?????? ?? 」
??????、????????
?ッ?ュ 〈??〉? ????っ?????? 、??? ? ???????。?、 。
?????????、?
??? ?? 、 ????????? 。
????????、「 ? 」
??? ??????? 「 」??? 。??? 、 、? 。?? ?
?
??
77 
j中縄から|
???????????????? ??? ??? ????
????
???
?
???
?? ??????、???????????????
??????? ? ャ? ? ? ?、 ??
?
????????。
???????? ??っ?????、???????
???、??????? ? 、?? ? ??????? 。 ? 、??? っ 、 ? っ??? 、
?
??、?????????
??っ??? っ 。
??、????、???? ?? 、 ?
??? 、???、?? ? 、 っ 、 ???、 っ 。 、?、? ? 、 っ
??????????????っ?。
78 
?????、??????、?????????????
? ? 。
??? っ ? ? 、
??? ??????? 、 ? ????????? ?? 。
『??』???、????????????? ??????
?????? 、 ??????????????? 、 ????。 、 、?
?????? ? 「 」
??、「 」
?
??? ?? 。
???、?????????? ? 。
???、
?
?????????、「??」?、「?????
?????? 、??」 ? 。
lj中縄から
?????「??」?、????????????????
?????????、??????????????????、????っ? ? ??。
「???? 」?
?
金武町金武区よりキャンプ・ハンセンと仙山を望む
???????????〉???
、
? ? ?
?
???????
??、??? ? ???????
?
???????、?????????、
?
?
??? ? ? 。
?????
〉
?、?????????、「???????
??? ????」???、????? 、??? っ 。
???、?????
〈?????〉??????、???
???、「 」 、 ?
?
??????
っ?。 、
?
?
?
??? 、〈?
??
?????
「???????????????????????、?????????????? ?????」??
?
? ? 、
?????? ???? 、
?
??????
??? 、 ? っ 。
沖縄から
??????????、??、
?
???????????
????、〈?????〉???????????っ??
??? 、〈 ??〉???????、????
??? ?? ???、??、?????????? 。
?????、???????? ? ?????
???。 ???? ??????? 、「 」? ? ???? 、 、??? 。 ??、??? っ 、??? 、 ?? ? 。
??、??????? ? ?、
??? 、 、???、???。? 、〈 〉??? 。
?????????????????
?。? ? 、〈 〉?????? ? 、〈
?????????????。
????????????っ??????????。?????????、????? 、 ?
?????????、??????? ????????、?????? ??????。
80 
?????
?
???????
???????
?
?
???
?
?
???????
??? ??
「?????」????????「??? ?」?????
???????????????
??、? ????? っ? 〈 〉
?????、????????? ???????、??????????? ? 。
?????? ????
?
? ?
? ? ? ?
??? ?
???????。〈?? ?? 〉 ????????。??????
? ???、 ??????? ??
??????ッ?ュ????「????????」?、
?????? ?。?? ??? ?? っ????????、? ?? ??? 、「? ???????
??
????????」????
??? 。「 ? ? 、??? 、 ? 、??? ? 」??? 、 っ 、??? 、 「 」?? 、「 ? 。」 ???、 「 」。?ィ? 、? 」 。
???????、?????????? ?
??? 。
g 
E 
z g 
????????????、????????????
????。??????、???????????。?????、???????????、??????、?????? 、 ? 。
??????????? ?
?????? ? 」 、 ? 、「?? 」 、??? 、 、???? っ?。「?????????????、 」
??? ??、??? ?????っ? 、?? ? 。
81 
?????????????????????「??っ
?????」??、????????????????っ??、????????????????????????、?
?
?。????????????????
?。? ? 、 ー?、? ? ? ? 。??? ? 、
??
???????
??? 。
???????、????
??? 、 ? 、?????? 、 「 」? っ 。???
?
??
? ? ョ ッ ?
??????????????、????
?
??
??
?????、? ? 、?? 。
?????????? ? ?、
?
???
、???
?
??
??っ???、??、
ー ? ?
? ?
???????。????????????????
?
?
?
????????????????????っ???。???????????? 、 ?
??? ??????、??????
?
??
?、???
????。? ? っ 、??? っ 。 ー「???????????????????」???????? 、 、?????? ? 。??
??????????
82 
????
?
?
?????? ???????〈??〉 。??、????? ??????? 、
?
????
?
???っ ?????。?
????、???????、???????????
??? ?、??? ?? 、「?」?????、 ? 、 、 ー??? ??? 、 ， 「
?」??????。????????「????」?????? 。
?ュー?ー?????、?????????ー????
??? ??、「??????????????????」?、?? ? 。 〈??〉
?????、?????????、?????????
??????? ? ?。
??? ? ?
??? 〈 〉?? ? ??〈????〉?、 、???、???? ????????????????。〈???? 〉 、? っ 。
署
?????????、?? っ
???????。?????、?っ?????
?
???
????????っ??、?????、???????????、 ? ? 、??? ? ???? 、 。 ? ???? 。?? 〈
???????????。????????。????
???、?? ??、 、 、 、??、??? 、? 、 、??〈 ?
?
?、????。
「????? 〈 ? 〉
??、 ッ? ー 」 、「?????? っ?。 ???? ? 」 「?」? ッ 」 、「???『 』 、 『??? ? 』 。
83 
?????。???ィ??????」??
?
???????
????????????????????っ???????? ? 。 ? ??????。〈 、 っ ? 〉 ? 」?????、????、??ー???????。「????? ? 、??」?、? っ? 。『??? ? 』??
?????
????????????????、????「???????」?? ?? ? ? ?????
??
? ? 、
?????? 、
??
????「????????
?????」 ?。 ? ? 。
?????? 、「 、 。 ?
??? ??? ??? ? 」 、?????? 、 〈 〉 、??? ?
???
?????????
?
?、????、〈??????
???
?
??????????????????????
????。?? ???「〈???〉?、?????????。 ?????????????。?????? ? っ 」 、 ? 。
84 
???? ?
???????????? 。「????」??
??????? ?っ 、???? っ 。
?????????????、?? 、
??? ?? 、 。
??? 、 ? ??、??
??? ??。
??? 、
???
?
???????
????????? ? ???? 。
????」??????、???、??????、「??????????、????????」?
?
??????
??? 。
???????????????????????、?
??? ? ? ?、?っ??????? 。??? ? 、 ? 、??? 。???
?
?。????、???、????
?
??
???
?
?。????????????。
???『???????? ?』 ??????????、????????????、??
????、???? 。 っ 。
??? ?、 「
?
?
???」????????、?????????、?
???????。「???」 、??? ?? 、 ?
??????????????????、??????。???????、?????? ???? ????
?
? ? 、
??? 「 」 。
????っ?????、??????????????
??? 。
??? ? ? 、
??? ? 、 ???っ? 、????????? ??ゃ? 、「 ? っ?????? っ??
?
????????
????????????????????????
??????
??
???????????
?
??〉?、
?????? ?ゅ ?、??? 、????? ? 、 。
85 
????????、??????????????、?
??
??
?????ー?ー???、?
?
??????
????、???????
?
?????????????
??。 ????、???
?
????????????
??? ? 、????????、????? ?、 ー 。??ッ
?????????????、 ??
?????? ?? 。?、???? ? 、 ? っ??、? 、?
???????????????????????
? 。
?
????? 。
?????
????????????? 、 ??、
?????? ?、?? ? ? 〈
?????????????????????????????????????っ????、????、?????? 。 「 」「??? 」 。
86 
??????????????????、???????????????????、
????????? ? 。????????ー 、??? 。
?????? ? ???、????
??? ? 「 」??????ー??? 。 「 」? 。
????????? 。
??? ?? 、 、??????? 。??? ゃ 、 。
????????
?????
??????
?
??
???? ? ?ェ??ィ??〈???ェ??ィ??〉?、?????????????、???、??????????????、??
???
?
??
?
????????
??
????????っ?、
??????????? 。
?ー???????????????、??
?
???、??
???っ 「 」「??」?、???? ??????っ?? ?
???、??ッ?? ? ??????????
???ョ ? 、 ?、? 、????????? ?。
?????? 、 ? ?
??、 、 ? ?????、??? ー ッ
????、????????????、???????????????? 〉 ??????。
??????、???????「????????っ???
??? 」?、?ャッ???? 、?????? ー ? ?、 ? 、???
?????? 、「 ? ???????????
?ュ? 」 、 、??〈??〉 、
?????、〈????〉???????? ?
??、 ? ?
「?? ?? ?
??? ? 」 、 ? ?
??ゃ? 〈
?
?ャ?〉???????????????
??? ャ? 、 「
?
」????????????
?
??????????
??? 、「
87 
?????????」????????
?????〈?
?
? ?
?
?〉?、??????????、「??
??? 、 っ ?????????? ?。
???? ??????????「???ー?ィー」
????? っ ?? ?? ??????『???? ??』? ?
?
?
???? 、「? ?」?? ? ??????
??、??? ?? 、 ? ? 。
??? 、「 ???っ ? 」 、
?
??
?
?
??、?????、??
?
????っ?。
??? ?、 、 、「
っ?? ?、 ? ー ?? 」 、?、??????? ??? 。
?????? 〈
??? 〉 、「? ????っ??? ? 、 、『
ィ、?っ?ゃ??????????』?、??????????????????????
?
?????????
????? ? ?
?
」?????、「??????
??? ッ ー 」 ?。
「????????、?
?
?????????????
??? 。 っ ??????? 」 、 。
?????? っ??????????
???。 〈 〉 、?????、 ッ 、???、 。
? ?
????
?????????「? 」?
?
???????????、「???」???????
?????? ????? ??????????、 、「??? 」
?
???????????。
88 
??????、??????????????????
??、??????????。
???????????
?
????、????????????、??
?????? ??????っ 。 ?????????? 。
??????ッ 、? っ?
??? ?、?? ? ????????????
???????、? ?????????????、?
??? ? 。 ッ??、???、 、 ??? ? 。
?????、 、 ?
??、 、 ? ? 。 、?????? 、??? ? 。??? ? 。
???????? 、 ?
?????????????、?????????????? 。
???
?
??????
?
???????????????
??? ?、?????????????。????????、?? ? 、?、???? ? ???? 。
???、????? ?、 ??????
?
????、
??? っ っ っ 、?ッ??ー? 。 ー 、??、 ???、 ? 、 ? ??。? ? 、 っ 。
??、????、? 、 ? ?
??? ??????? ? ? 、??? 、??? 。
????????
?
???????????????、
89 
????????????????。????????????、????ー ? っ
???
?
??????、????、????、????
??? ? ? ???。?????? ??? 。
?????? ェ??????????、??????
??? 。 ????? 、?????? 。
??、?????? ェ ? 。
??? ??、???? っ 。??? 、 ィ?
?
?????????。??????????????
??? 、
?
???
ュ?
??? ??。
???????????、???
?
?
?
??、「???
?????? 」
?
????。
??? 、 ?????????????
??? 、 ? ? 。??、??、??、 、 、 、 、 、
??????????っ?、????????????、????? っ?。
??????、???????、??????????
??? 、 ??? ?、?????? 、?????。
?????????????????????????
??、 ? ?? ???????????? 、???。 。
90 
?????????????????????、??? 、 。
?
?????????っ?????。?
?
???????????????????。「???
?」? ????? 。?????????? ? 。
???
?
?、「?っ????????』」??????
?
???? ? 」
??? ???、 。〈 ?
???
?
???
?
???〉??っ?????????
2 
?。?????????????????、?????????
?
???????????。??、
??
? ? ?
??????????????????、????????????????
? 。
?
??、?????、?????????????
?????、?????????????????
?
?????????、「??」?????????????
??? 、? ?? ? ?????????????。??????「?
?
?」???????、?????????????????????っ???
?? ? ? ??? 。 ??ー ? ? 、? 、
?
?
??????、??ー???????????????????????????????????、???
? ?
??
??ッ?、?????ォー ???〉????。???????????っ?????。
??? 、?????ィ? ? ー ?????? ????????????????
?、? ? ? ? ? ????? ????
?
???????? ? ?。 ??? ??。
????? ????? 、 ???????、??、 、
??? ? ? ? 。 ????、 ??? ー ー「???????」??「???????」 、? ??????????????????????????、????? ?? 。? ? 、?
??
?、??????????。???????????? 。
??? ? ? ? 、 、 。????? ? 。 ? ? ?っ 、 、 、 ?
?? ? ?っ?。
3 
91 
???????ッ??ー??????????????
?、???????????????、?????ォー???????????、???????????????
?????っ?????????、???????????、?????
???、??????、????????????「???????、????????。
っ??????『?
?
????????????????。??????????、????????ュ??ィ??
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